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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ С ДЕМИНУТИВНЫМИ СУФФИКСАМИ 
КАК ЭЛЕМЕНТЫ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ
 
В качестве материала настоящего исследования избраны жаргонизмы иноязычного происхожде-
ния (преимущественно англицизмы), используемые представителями различных молодежных движений. 
Отмечены особенности процесса их заимствования в русскую жаргонную речь, прослежены механизмы 
деривации. Иноязычные наименования с присоединенными деминутивными суффиксами являются до-
вольно редким явлением, значительное количество подобных наименований являются деминутивами ис-
ключительно формально, что можно выявить с помощью контекстного перевода. 
 
Foreign Language Borrowings with Diminutive Suffixes as Elements of Jargon Vocabulary 
 
As the material of this study, jargonisms of foreign origin (mostlyEnglishism) used by representatives 
of various youth movements werе selected; features of the process of borrowing into Russian slang speech are 
identified, the mechanisms of their derivation are traced. Foreign names with affiliated diminitive suffixes of cul-
ture are a rather rare occurrence; a significant number of such names are deminitives exclusively formally, 
which can be detected using contextual translation. 
 
Введение 
Присутствие в русском языке значи-
тельного количества слов иноязычного про-
исхождения уже давно не вызывает удивле-
ния. Особенно широкое распространение 
такая лексика получила в эпоху развития 
Интернета, когда с возникновением новых 
реалий появилась острая необходимость их 
словесного обозначения (сайт, виртуаль-
ный); подавляющее большинство интернет-
терминов являются англицизмами, по-
скольку английский язык является одним из 
самых распространенных языков в мире со 
статусом международного. 
На сегодняшний день интернет-
термины прочно вошли в современный рус-
ский языки уже не воспринимаются его но-
сителями как чужеродные (кстати, заим-
ствованное слово сайт было известно за-
долго до распространения Интернета: сайт 
(от англ. site – местоположение, место) „ме-
стоположение точковой мутации на реком-
бинационной карте гена‟ [1]. С учетом того, 
___________________ 
Научный руководитель – А. В. Никитевич, док-
тор филологических наук, профессор, профес-
сор кафедры русской филологии Гродненского 
государственного университета имени Я. Купалы 
что даже языки, «обладающие сходной сло-
вообразовательной техникой, могут проде-
монстрировать различные результаты в 
“делеˮ словообразовательного синтеза, что 
приводит к наличию словообразовательных 
лакун» [2, с. 921], одной из причин закреп-
ления в языке заимствованных слов являет-
ся отсутствие однословного эквивалента в 
языке заимствующем, ср., например, чат 
„обмен сообщениями в режиме реального 
времени через информационную сеть; вир-
туальное место встречи в Интернете‟ [3]. 
Наряду с англицизмами, отражающи-
ми новые реалии в сфере науки и техники, 
зачастую не имеющими однословного экви-
валента в русском языке (спам, от англ. spam 
„нежелательная корреспонденция обычно 
массового характера‟) [4, с. 245], заимство-
вания в жаргонной речи выполняют несколь-
ко иные функции. Цель жаргонной речи – 
трансляция эмоционально-экспрессивных 
оценок, а заимствование в жаргонах обус-
ловлено в первую очередь экспрессивными 
потребностями жаргонного словотворчества. 
Необходимо сделать важное замеча-
ние о связи заимствования и жаргонной ре-
чи. Несмотря на то что жаргонная речь не 
ограничивается исключительно Интернетом, 
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лексика, взятая из его пространства, во мно-
гом определяет характер современной жар-
гонной речи, поскольку Интернет уже дав-
но не является новшеством, а следователь-
но, термины, характеризующие его возмож-
ности, которые знакомы большому количе-
ству носителей языка, со временем могут 
жаргонизироваться. 
Отличительной чертой молодежного 
жаргона, как известно, является его «остро-
та», ироничность, нередко – негативность 
при выражении оценки того или иного яв-
ления (лузер, жесткач, кидалово). Однако в 
настоящее время наблюдается тенденция к
увеличению числа жаргонизмов, имеющих 
положительную окраску; подобные наиме-
нования активно используются среди пред-
ставителей различных молодежных движе-
ний; наименования, употребление которых 
характеризуется высокой частотностью, со 
временем проникают в речь людей, не име-
ющих отношения к группам, в которых бы-
ли образованы используемые номинации 
(няшка, рэпчик). 
В русском языке оценочность чаще 
всего передается с помощью словообразо-
вательных средств; примечательно, что за-
имствованная лексика органично совмеща-
ется с русскими аффиксами, поэтому в дан-
ном случае можно наблюдать механизмы не 
только словоизменения (чат, чата, в чате), 
но и словообразования (чат, чатик, чати-
ще, чатиться, чатнуть, чатящий). 
Данная статья посвящена вопросу о 
природе русифицированных форм заимство-
ваний с суффиксами субъективной оценки. 
 
Характерной чертой процесса заимст-
вования в жаргоне является функциониро-
вание иноязычного слова, не адаптирован-
ного лексической системой русского языка; 
т. е. для того, чтобы иноязычное слово было 
успешно усвоено носителями языка, «при-
нимающего» заимствование, его необходи-
мо соединить с русским аффиксом; как пра-
вило, жаргонные заимствования с русскими 
аффиксами носят разговорно-просторечный 
характер. Ниже представим процесс адап-
тации иноязычного слова в русский язык. 
На начальном этапе приспособления 
заимствования происходит адаптация слова 
к фонетической системе русского языка, 
например, бэби, бэйби (от англ. baby „ребе-
нок‟). Следующий этап адаптирования за-
ключается в наделении иноязычной номи-
нации русским аффиксом. Следует отме-
тить, что в жаргонной речи наблюдается 
тенденция к употреблению заимствованных 
слов с уже заложенной в них семантикой 
деминутивности, однако с присоединением 
к иностранному корню суффиксов со значе-
нием уменьшительности. Так, в английском 
существительном baby „1. Младенец, дете-
ныш, малыш. 2. Крошка, детка (в обраще-
нии)‟ [4, с. 50] уже в самом значении при-
сутствует уменьшительность; в жаргонах 
обнаруживаем суффиксальные образования 
бэйбик „то же, что бэби‟ [5, с. 63], бэбиенок
„ребенок‟ [6, с. 51]. Наличие словообразова-
тельной парадигмы с производящим заим-
ствованным словом свидетельствует о его 
освоенности носителями языка, а также о 
его актуальности, ср. также герла „девочка, 
девушка‟ и герленок, герленыш, герлица, гер-
лушка, герлышка „то же, что герла‟ [5, с. 102]. 
Интересно проникновение в русскую 
речь заимствований вместе с аутентичными 
суффиксами субъективной оценки. Так, 
слово дарлинг „моя дорогая (мой дорогой)‟, 
образованное способом транслитерации от 
английского darling „любимый, любимая; 
любимец, баловень; чудный‟ [4, с. 228], на-
делено суффиксом -ling, который является 
уменьшительно-ласкательным, но с замеча-
нием, что в ряде случаев его значение с по-
ложительного может меняться на отрица-
тельное [7, с. 39]. В качестве примера с по-
мощью контекстов представим некоторые 
варианты перевода данного существитель-
ного на русский язык: 
 
But darling, it‟s your birthday! 
Но, малышка, это твой день рождения! 
 
So good to see you, darling. 
Мы рады были навестить тебя, золотце. 
 
Представленные выше контексты 
являются образцами употребления слова 
darling в положительном значении. 
Далее приведем примеры использо-
вания данного существительного в иных 
контекстах: 
 
Selena, darling, make me two cassettes. 
Селена, милочка, сделай две кассеты. 
 
You could never pull darling. 
Ты никогда не смогла бы надеть 
это на себя, дорогуша. 
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Существительные дорогуша и милочка 
являются разговорными и употребляются 
при ласково-фамильярном обращении 
[8, с. 418, 879]. 
Жаргонизм дарлинг, как правило, об-
ладает шутливой окраской, однако в кон-
текстах можно обнаружить явный оттенок 
пренебрежительности: 
«Мы в тюрьме. Да, дарлинг, в тюряге! 
Подробности потом… Давай действуй!» 
(Вадим Громов. Компромат для олигарха 
(2000)) [10]. 
«Бай-бай, господа. Чао, дарлинг. Она 
послала Томасу воздушный поцелуй и по-
спешила к выходу. Муха пошел ее прово-
дить» (Виктор Левашов. Заговор патриота 
(2000)) [10]. 
В жаргонной речи образование суще-
ствительных, заимствованных из другого 
языка, является наиболее частотным. Нали-
чие заимствований, относящихся к другим 
частям речи – явление менее частое, поэто-
му представляется наиболее интересным. 
Так, англицизм найс, в жаргонной речи ис-
пользующийся в значении „прекрасно‟ [10], 
является наречием, хотя формально тако-
вым не является; при этом в английском 
языке слово nice „хороший, приятный, ми-
лый, славный‟ [4, с. 563] является прилага-
тельным: a niceboy – хороший парень; 
niceweather – хорошая погода. 
В этой же словарной статье обнару-
живаем примеры перевода данного прила-
гательного в деминутивном значении: a 
nicehome – хорошенький домик; a nice state 
of affairs! – хорошенькое положение дел! 
Среди русской жаргонной лексики обнару-
живаем производные, адаптированные к си-
стеме русского языка и являющиеся деми-
нутивными прилагательными не только се-
мантически, но и формально: найсовый, 
найсовенький [6, с. 367] (наречие найсо-
венько, вероятно, также используется носи-
телями жаргона, однако в анализируемых 
нами словарях не представлено), ср. также 
кул – кульный – кульненький – кульненько 
(от англ. cool) [12]. 
Приведенные примеры свидетельст-
вуют о необходимости более углубленного 
исследования деривационного потенциала 
освоенных русским языком иноязычных за-
имствований, поскольку те же многочис-
ленные деминутивные образования могут 
быть представлены не единичными произ-
водными, а целыми фрагментами словооб-
разовательных гнезд [13, с. 70–79]. Хорошо 
известно, что «различные объединения род-
ственных слов (словообразовательные це-
почки, парадигмы, более сложные структу-
ры, вплоть до словообразовательных гнезд 
и их фрагментов), безусловно, могут быть 
включены в поле рассмотрения с когнитив-
ной точки зрения» [14, с. 194] и представ-
ляют достаточно интересный объект иссле-
дования на материале различных лексиче-
ских групп единиц. 
Популярность молодежных субкуль-
тур также наложила отпечаток на формиро-
вание и последующее обретение популяр-
ности жаргонизмов иноязычного происхож-
дения. Так, среди наиболее актуальных се-
годня наименований высокой частотностью 
отличаются такие слова, как японское ка-
вайка „хорошенький, милый человек‟, ка-
вайняшка „о ком-то или о чем-то милом, 
обаятельном, красивом‟. Не меньший инте-
рес вызывает недеминутивное наречие ка-
вайно с ласкательной семантикой „хорошо, 
красиво, мило, выражает позитивную оцен-
ку чего-либо, чаще всего в эстетическом 
смысле‟ [12]. Вершиной данного дериваци-
онного гнезда является слово кавай, кото-
рое, как отмечается в [12], является нескло-
няемым и может выполнять функции наре-
чия или предикатива. 
Среди деминутивных жаргонизмов 
иноязычного происхождения могут исполь-
зоваться частицы: факушки – неизменяе-
мое, в значении отрицания частиц, кон-
струкций: нет, ни за что [5, с. 621] (русский 
эквивалент – нетушки), океюшки; междо-
метия: хаюшки, гудбасики, бабасики. 
 
Заключение 
Подводя итог, следует отметить, что в 
русском языке жаргонизмы иноязычного 
происхождения в целом характеризуются 
высокой частотностью употребления с пре-
имущественным преобладанием англициз-
мов; жаргонная лексика с присоединенны-
ми деминутивными суффиксами – явление 
гораздо более редкое. Кроме того, ряд по-
добных наименований являются деминути-
вами исключительно формально (факушки), 
а иногда только с помощью контекстного 
перевода возможно обнаружить подобную 
семантику (найс, дарлинг). Наделение слов 
суффиксами субъективной оценки – явле-
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ние, характерное для русской языковой 
культуры. Носители жаргона не просто за-
имствуют иноязычную лексику, но и обра-
батывают с помощью субъективно-оценоч-
ных суффиксов, тем самым «русифицируя» 
ее. Данный факт подтверждает значитель-
ное количество подобных заимствований, 
приведенных в статье. 
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